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 Предмет исследования – организация контроля и аттестации качества
продукции ОАО «ГЗЛиН». Объект исследования - ОАО «ГЗЛиН».
Цель дипломной работы – совершенствование организации контроля и
аттестации качества продукции на предприятия (на примере ОАО «ГЗЛиН»).
В  процессе  исследования  проведен  всесторонний  анализ  показателей
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности анализируемого
предприятия,  показатели  оценки  качества  производимой  продукции,  её
конкурентоспособности,  а  также  эффективность  организации  контроля  и
аттестации качества продукции на предприятии.
По  результатам  анализа  разработаны  мероприятия,  направленные  на
совершенствование организации контроля и аттестации качества продукции
предприятия  ОАО  «ГЗЛиН»,  которые  сопровождаются  расчетом
экономического эффекта от их возможного внедрения.
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал
объективно  отражает  состояние  исследуемой  организации  контроля  и
аттестации  качества  продукции  анализируемого  предприятия.  Все
заимствованные  из  литературных  источников  теоретические  и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  на
источники.
